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répertoire des textes législatifs
et réglementaires
publiés pendant les mois de mars et avril 2016
CHASSE – FAUNE SAUVAGE
• Arrêté
Arrêté du 29 février 2016 modifiant les modèles de statuts de la Fédération nationale des chasseurs
et des fédérations régionales des chasseurs suite à la nouvelle délimitation des régions.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 59, 10 mars 2016)
COTISATIONS
• Arrêtés
Arrêté du 7 mars 2016 fixant pour 2016 le montant de la cotisation globale due par les chambres
départementales d’agriculture au Centre national de la propriété forestière (CNPF).
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 64, 16 mars 2016)
Arrêté du 7 mars 2016 fixant pour 2016 le montant de la cotisation globale due par les chambres
départementales d’agriculture aux organisations représentatives des communes forestières.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 64, 16 mars 2016)
Arrêté du 7 mars 2016 fixant pour 2016 le montant de la cotisation globale due par les chambres
départementales d’agriculture au Fonds stratégique de la forêt et du bois.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 64, 16 mars 2016)
CRPF
• Rapport
Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-353 du 25 mars 2016 relative
au maintien à titre transitoire des circonscriptions des centres régionaux de la propriété forestière.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 73, 26 mars 2016)
• Ordonnance
Ordonnance n° 2016-353 du 25 mars 2016 relative au maintien à titre transitoire des circonscriptions
des centres régionaux de la propriété forestière.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 73, 26 mars 2016)
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ENVIRONNEMENT
• Arrêtés
Arrêté du 31 décembre 2015 portant désignation du site Natura 2000 embouchure du Stabiaccu,
domaine public maritime et îlot Ziglione.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 54, 4 mars 2016)
Arrêté du 4 février 2015 portant désignation du site Natura 2000 Gorges de la Loire et affluents
partie sud.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 55, 5 mars 2016)
Arrêté du 10 février 2016 portant désignation du site Natura 2000 dunes modernes du littoral
landais de Mimizan Plage au Vieux-Boucau.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 57, 8 mars 2016)
Arrêté du 7 mars 2016 portant prise en considération du projet de création du Parc national de
forêt feuillue de plaine.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 58, 9 mars 2016)
Arrêtés du 21 mars 2016 portant désignation de sites Natura 2000 :
— carrières de Notre-Dame de l’Agenouillade
— massif de la Malepère
— mines de Villeneuvette
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 75, 30 mars 2016)
Arrêté du 31 mars 2016 modifiant l’arrêté du 13 avril 2007 portant désignation du site Natura 2000
vallée de l’Adour.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 86, 12 avril 2016)
Arrêté du 31 mars 2016 modifiant l’arrêté du 4 mai 2007 portant désignation du site Natura 2000
Gabizos (et vallée d’Arrens, versant sud-est du Gabizos).
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 86, 12 avril 2016)
Arrêtés du 1er avril 2016 portant désignation de sites Natura 2000 :
— Petite Camargue
— cours inférieur de l’Aude
— plateau de Leucate
— vallées du Tarn, du Tarnon et de la Mimente
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 86, 12 avril 2016)
Arrêté du 1er avril 2016 modifiant l’arrêté du 4 mai 2007 portant désignation du site Natura 2000
gaves de Pau et de Cauterets (et gorge de Cauterets).
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 86, 12 avril 2016)
Arrêté du 1er avril 2016 modifiant l’arrêté du 7 août 2014 portant désignation du site Natura 2000
lac bleu Léviste.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 86, 12 avril 2016)
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Arrêté du 1er avril 2016 modifiant l’arrêté du 27 mai 2009 portant désignation du site Natura 2000
cavités et coteaux associés en Quercy-Gascogne.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 86, 12 avril 2016)
Arrêtés du 4 avril 2016 portant désignation de sites Natura 2000 :
— plateau de Pertusato, Bonifacio et îles Lavezzi
— îles Cerbicale et frange littoral
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 86, 12 avril 2016)
Arrêté du 4 avril 2016 portant désignation du site Natura 2000 vallée de la Nizonne.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 87, 13 avril 2016)
Arrêtés du 5 avril 2016 portant désignation de sites Natura 2000 :
— la Garonne
— zones humides de l’arrière-dune du Marensin
— plateau de Malzéville
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 87, 13 avril 2016)
Arrêté du 5 avril 2016 portant désignation du site Natura 2000 réseau hydrographique de l’Engranne.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 88, 14 avril 2016)
Arrêté du 7 avril 2016 portant désignation du site Natura 2000 vallée du Gardon de Saint-Jean.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 88, 14 avril 2016)
Arrêtés du 7 avril 2016 portant désignation de sites Natura 2000 :
— Causse Méjean
— gorges de la Jonte
— vallée du Gardon de Mialet
— vallée du Galeizon
— les contreforts du Larzac
— gorges de la Vis et de la Virenque
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 89, 15 avril 2016)
Arrêté du 7 avril 2016 modifiant l’arrêté du 9 août 2006 portant désignation du site Natura 2000
bois et coteaux à l’ouest de Mortagne-au-Perche
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 89, 15 avril 2016)
Arrêtés du 8 avril 2016 portant désignation de sites Natura 2000 :
— bois et coteaux calcaires sous Bellême
— bassin de la Souleuvre
— vallée du Sarthon et affluents
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 89, 15 avril 2016)
Arrêtés du 12 avril 2016 portant désignation de sites Natura 2000 :
— plaine de Bourg-d’Oisans et ses versants
— ubacs du Charmant Som et gorges du Guiers Mort
— forêts, landes et prairies de fauche des versants du Col d’Ornon
— réseau de zones humides de l’Albanais
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 93, 20 avril 2016)
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Arrêté du 12 avril 2016 modifiant l’arrêté du 17 avril 2015 portant désignation du site Natura 2000
forêts de Mormal et de Bois-l’Evêque, bois de la Lanière et plaine alluviale de la Sambre.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 93, 20 avril 2016)
Arrêté du 13 avril 2016 portant désignation du site Natura 2000 massif de l’Aigoual et du Linga.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 95, 22 avril 2016)
Arrêté du 11 avril 2016 portant désignation du site Natura 2000 vallées de la Loue et du Lison.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 96, 23 avril 2016)
Arrêtés du 18 avril 2016 portant désignation de sites Natura 2000 :
— le Haut Bassin de la Calonne
— bassin de l’Arques
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 99, 27 avril 2016)
Arrêté du 21 avril 2016 modifiant l’arrêté du 14 juin 2010 portant désignation du site Natura 2000
milieux remarquables du Bas Bugey.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 101, 29 avril 2016)
Arrêté du 21 avril 2016 modifiant l’arrêté du 23 août 2010 portant désignation du site Natura 2000
massif du Bargy.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 101, 29 avril 2016)
Arrêté du 21 avril 2016 modifiant l’arrêté du 22 août 2006 portant désignation du site Natura 2000
Les Usses.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 101, 29 avril 2016)
OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
• Décrets
Décret n° 2016-319 du 16 mars 2016 relatif au Bulletin officiel dématérialisé de l’Office national des
forêts.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 66, 18 mars 2016)
Décret n° 2016-408 du 5 avril 2016 relatif à la composition du conseil d’administration de l’Office
national des forêts.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 82, 7 avril 2016)
• Arrêté
Arrêté du 7 avril 2016 portant nomination au comité scientifique de l’Office national des forêts.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 94, 21 avril 2016)
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
• Arrêté
Arrêté du 17 mars 2016 modifiant l’arrêté du 10 février 2010 relatif à l’organisation du Conseil
général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 73, 26 mars 2016)
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PLANTS FORESTIERS - REBOISEMENT
• Arrêté
Arrêté du 11 avril 2016 modifiant l’arrêté du 24 octobre 2003 modifié portant fixation des régions
de provenance des essences forestières.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 95, 22 avril 2016)
PROTECTION PHYTOSANITAIRE
• Arrêté
Arrêté du 11 avril 2016 relatif à la désignation des directions régionales de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt chargées d’une mission régionale ou interrégionale de surveillance
phytosanitaire des forêts.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 94, 21 avril 2016)
